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究論文，其透過文獻及內容分析法，針對 2000 年至 2008 年，台灣運動員























結果發現，第 17 屆世界盃賽大部分球隊以及 2004-2005 賽季歐洲五大聯賽
球隊的比賽隊形，主要採用上述四種隊形，這與國際足聯 2002 世界盃官方
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表一 第十七屆世界盃參賽球隊基本隊形分佈之統計  
 4-4-2陣形 3-5-2陣形 4-3-3陣形 4-5-1陣形 3-4-3陣形 5-4-1陣形 
隊數 16 9 2 2 2 1 
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表二 足球球員位置、任務技術與選材需求分析表 
球 員 位 置 （ 人
數） 
主要任務 技術 選材需求 











中場     （２） 為前鋒與後衛的溝
通橋樑，兼具優異



































球 具 遠 度 和 準 度 的
能力。 
身材高大、速度快、
精 力 充 沛 、 視 野 靈
敏 、 優 異 的 心 肺 耐
力。 




協 調 及 敏 捷 的 接 球
能力，長傳精準反快
攻之技術。 
身 材 高 大 、 判 斷 正
確、敏捷與爆發的彈
跳能力。 
資料來源：（李開偉，2000，頁 13）、（周靜貨，1985，152 頁）、  
王金龍（2004）。國小足球選手身體型態、身體組成及心肺功能之分析研究（碩
士論文，屏東師範學院，2004）。國家圖書館，528.9 022M 93-2。  
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Raven, Gettman, Pollock, and Cooper (1976) 等人的研究指出，前鋒、後
衛球員的體重均較中場及守門員為輕。Bhanot (1988) 研究發現，足球選手
守門員在所有不同位置球員當中身體型態最好。Cochrane and Pyke (1976)
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發現踢防守位置球員都是隊中身高最高，體重最重的，而中場球員的身高
體重都在全隊平均值之下。Kansal, Verma, and Sidhu (1980) 對大學足球選
手研究指出，後衛球員身材較高大，體重較重，其他測量值亦高於前鋒。




















項   目                        年      齡 
7 8 9 10 11 12 
體   重 21.56 23.30 26.55 29.25 32.93 37.71 
身   高 120.36 124.95 130.31 133.49 140.05 147.35 
肩   寬 28.94 29.78 31.29 32.42 33.78 35.64 
臀   寬 22.86 23.44 24.67 25.82 27.13 28.10 
坐   高 66.11 68.15 70.62 72.66 74.30 77.84 
手   長 13.44 13.78 14.38 14.96 15.47 16.27 
手   寬 6.29 6.39 6.64 6.81 7.06 7.37 
腳   長 18.54 19.17 20.05 20.91 21.80 22.68 
  資料來源：（李開偉，2000，頁 13） 
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先考量。      
 
表五  不同攻防位置足球選手身體組成之描述性統計    (n＝51) 
項目 位置 人數 平均數 最大值 最小值 
淨體重（公斤） 前鋒 16 31.5±7.2 46.8 21.7 
中場 14 29.5±7.6 51.3 22.1 
後衛 16 30.6±6.9 43.3 19.0 
守門員 7 35.0±4.8 41.5 29.1 
全體 53 31.2±7.0 51.3 19.0 
脂肪重量（公斤） 前鋒 16 7.6±2.7 12.1 3.6 
中場 14 7.7±4.3 16.3 2.7 
後衛 16 7.5±3.8 16.7 3.1 
守門員 7 11.9±4.5 19.2 6.6 
全體 53 8.1±3.9 19.2 2.7 
體脂肪百分比（％） 前鋒 16 19.2±3.9 26.9 9.5 
中場 14 19.2±6.8 32.5 10.9 
後衛 16 18.9±5.4 29.9 11.5 
守門員 7 24.6±5.7 35.2 18.6 
全體 53 19.8±5.6 35.2 9.5 
資料來源：（王金龍，2004，頁 69）。 
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附件一  不同攻防位置足球選手身體型態之描述性統計       (n＝53) 
項目 位置 人數 平均數 最大值 最小值 
年齡（歲） 
前鋒 16 11.4±0.7 12.0 10.0 
中場 14 11.0±0.8 12.0 10.0 
後衛 16 11.1±0.9 12.0 9.0 
守門員 7 11.1±0.9 12.0 10.0 
全體 53 11.2±0.8 12.0 9.0 
身高（公分） 
前鋒 16 143.5±6.9 159.5 133.0 
中場 14 141.2±8.0 155.7 126.0 
後衛 16 140.8±9.8 159.0 122.5 
守門員 7 151.9±5.6 162.5 146.8 
全體 53 143.2±8.6 162.5 122.5 
體重（公斤） 
前鋒 16 39.1±9.3 58.8 27.1 
中場 14 37.3±10.9 65.4 24.8 
後衛 16 38.1±9.9 58.1 22.2 
守門員 7 46.9±8.5 55.3 35.8 
全體 53 39.4±10.0 65.4 22.2 
指極（公分） 
前鋒 16 145.2±7.9 162.8 134.8 
中場 14 142.4±9.6 160.0 125.8 
後衛 16 141.9±11.3 164.0 122.0 
守門員 7 154.2±6.6 164.0 147.0 
全體 53 144.6±10.0 164.0 122.0 
坐高（公分） 
前鋒 16 70.3±5.0 83.2 64.0 
中場 14 69.6±4.3 81.5 64.0 
後衛 16 67.3±12.3 80.0 24.0 
守門員 7 74.7±2.6 78.0 71.0 
全體 53 69.8±7.8 83.2 24.5 
上肢長（公分） 
前鋒 16 63.1±3.4 69.2 55.6 
中場 14 61.8±5.0 71.0 53.4 
後衛 16 62.2±4.8 70.5 54.5 
守門員 7 66.7±2.5 70.0 63.2 
全體 53 62.9±4.4 71.0 53.4 
前臂長（公分） 
前鋒 16 29.3±1.5 32.0 25.5 
中場 14 28.6±2.5 33.0 24.1 
後衛 16 27.7±2.4 32.0 24.5 
守門員 7 31.2±1.7 33.0 29.1 
全體 53 28.9±2.3 33.0 24.1 
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附件一  不同攻防位置足球選手身體型態之描述性統計（續）   (n＝53) 
項目 位置 人數 平均數 最大值 最小值 
手掌長（公分） 
前鋒 16 21.8±1.3 24.5 18.8 
中場 14 21.4±2.6 27.1 16.8 
後衛 16 21.1±1.9 25.5 18.0 
守門員 7 22.9±1.5 25.0 20.6 
全體 53 21.6±2.0 27.1 16.8 
下肢長（公分） 
前鋒 16 80.4±5.5 92.2 72.0 
中場 14 80.4±5.8 89.5 69.5 
後衛 16 78.3±6.8 92.0 69.5 
守門員 7 85.6±5.9 91.0 77.0 
全體 53 80.5±6.3 92.2 69.5 
大腿長（公分） 
前鋒 16 40.3±4.8 48.2 31.2 
中場 14 40.9±3.5 48.0 35.0 
後衛 16 40.1±4.3 48.0 34.0 
守門員 7 42.9±4.4 47.0 36.5 
全體 53 40.7±4.3 48.2 31.2 
小腿長（公分） 
前鋒 16 40.2±2.8 45.6 37.0 
中場 14 39.4±3.3 46.5 34.5 
後衛 16 38.2±3.3 45.0 33.0 
守門員 7 42.7±2.4 47.0 40.0 
全體 53 39.7±.3. 47.0 33.0 
腳掌長（公分） 
前鋒 16 25.7±9.8 62.0 21.0 
中場 14 22.5±1.2 24.5 20.1 
後衛 16 21.5±3.8 25.0 9.0 
守門員 7 24.3±1.2 26.5 23.0 
全體 53 23.4±6.0 62.0 9.0 
手指長（公分） 
前鋒 16 6.9±0.5 8.0 6.3 
中場 14 6.8±0.6 7.8 5.4 
後衛 16 6.8±0.9 9.5 6.0 
守門員 7 7.1±0.5 8.0 6.5 
全體 53 6.0±0.7 9.5 5.4 
肩寬（公分） 
前鋒 16 41.5±17.1 86.0 31.8 
中場 14 33.6±4.4 42.6 24.0 
後衛 16 40.9±17.2 85.2 29.1 
守門員 7 44.6±17.1 82.6 33.7 
全體 53 39.6±14.9 86.0 24.0 
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附件一  不同攻防位置足球選手身體型態之描述性統計（續）   (n＝53) 
胸寬（公分） 
前鋒 16 23.9±2.5 30.0 21.4 
中場 14 23.6±3.1 30.6 21.0 
後衛 16 24.1±2.4 28.0 21.0 
守門員 7 24.8±2.6 28.3 20.9 
全體 53 23.9±2.6 30.6 20.9 
髖骨寬（公分） 
前鋒 16 23.5±4.4 30.1 9.5 
中場 14 24.6±4.6 38.0 18.5 
後衛 16 24.2±2.9 29.0 18.7 
守門員 7 26.3±2.7 30.0 22.5 
全體 53 24.4±3.9 38.0 9.5 
臀寬（公分） 前鋒 16 26.6±2.8 32.5 22.2 
中場 14 25.6±2.9 31.9 21.2 
後衛 16 25.9±3.0 31.5 19.7 
守門員 7 28.6±2.3 31.2 25.4 
全體 53 26.4±2.9 32.5 19.7 
膝寬（公分） 前鋒 16 9.2±1.0 11.0 7.7 
中場 14 9.2±1.1 12.0 8.2 
後衛 16 8.8±1.4 11.6 5.5 
守門員 7 10.3±0.9 11.1 8.9 
全體 53 9.2±1.2 12.0 5.5 
踝寬（公分） 前鋒 16 6.4±0.6 7.3 5.5 
中場 14 6.4±0.4 7.1 5.7 
後衛 16 6.1±0.6 7.0 4.8 
守門員 7 6.8±0.6 7.5 5.9 
全體 53 6.4±0.6 7.5 4.8 
肘寬（公分） 前鋒 16 6.9±0.9 8.8 5.3 
中場 14 7.0±0.8 9.1 6.0 
後衛 16 6.7±0.7 7.5 5.2 
守門員 7 7.6±1.0 8.8 6.2 
全體 53 6.9±0.8 9.1 5.2 
腕寬（公分） 前鋒 16 4.9±0.5 5.8 4.0 
中場 14 4.7±0.5 5.5 3.9 
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後衛 16 4.6±0.7 5.8 3.3 
守門員 7 5.3±0.4 5.6 4.6 
全體 53 4.8±0.6 5.8 3.3 
手掌寬（公分） 前鋒 16 8.6±0.7 10.3 7.7 
中場 14 8.1±0.6 9.0 7.3 
後衛 16 7.9±1.2 9.4 5.6 
守門員 7 8.7±0.6 9.8 7.8 
全體 53 8.3±0.9 10.3 5.6 
肱骨寬（公分） 前鋒 16 3.9±0.9 6.1 2.8 
中場 14 4.2±1.2 6.7 2.3 
後衛 16 3.9±1.2 7.0 2.1 
守門員 7 4.4±1.1 6.3 3.2 
全體 53 4.1±1.1 7.0 2.1 
資料來源：王金龍（2004）。國小足球選手身體型態、身體組成及心肺功能之分
析研究（碩士論文，屏東師範學院，2004）。國家圖書館，528.9 022M 93-2。 
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附件二   兒童少年足球運動員簡易選材型態、機能和素質測試參考指標及標準 
測試指標 目的 兒童甲組 少年乙組 少年甲組 






































































































































12 分 鐘 跑
(m) 
1500m 
測一般
耐力 
8分以
下 
7分30
秒以下
7分以
下 
2600m
以上 
2700m
以上 
2800m
以上 
2900m
以上 
3000m
以上 
資料來源：周靜貨（1985）運動員選材文獻摘編（二），152 頁。 
 
